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2. 第 74 次航海報告 (Report on the 74th Cruise) 
2.1 航海の概要及び航海日程（General Account and Cruise Itineraries） 
第 74 次航海の平成 20 年度乗船漁業実習Ⅱは、東京海洋大学海洋科学部 3 年次生 33





イカ釣り実習は、7 月 30 日能登半島沖白山瀬と 7 月 31 日明洋沖で実施し、それぞれ 19
時から翌 3 時までの 7 時間の操業でそれぞれ 235 杯・267 杯の漁獲があった。各日の漁場
データ・漁獲量等のデータは Table 2-1, 2-2, 2-3 に示す。外套長体重組成は、Fig. 2-1 に示す。 
 
 
Table 2-1 漁場データ 
Table 2-2 スルメイカ漁獲量 
Table 2-3 漁獲スルメイカの平均魚体長 (cm) と体重 (g)
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 Fig. 2-1 
水産庁の資料（平成 20 年度第 1 回 2 回日本海スルメイカ長期漁況予報）では今年度は小
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Table 2-4 航海日程（Cruise Itineraries） 
Port Distance (miles) Arrival Date Departure Date 
  Tokyo   Jul.12,2008 
46.2 
Tateyama Jul.12,2008 Jul.13,2008 
692.7 
Yakushima Jul.16,2008 Jul.17,2008 
209.4 
Uwajima Jul.18,2008 Jul.22,2008 
327.7 
Nagasaki Jul.23,2008 Jul.26,2008 
473.5 
Kanazawa Jul.28,2008 Jul.30,2008 
398.6 
Aug.02,2008 Aug.02,2008 
0.4  Hakodate 
Aug.02,2008 Aug.05,2008 
548.0  
Tateyama Aug.07,2008 Aug.08,2008 
40.2 
Urayasu Aug.08,2008 Aug.10,2008 
7.3 
Tokyo  Aug.10,2008  
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2.4  航海撮要日誌 (Abstract Log) 
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